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El secretario de la Junta 
central de Reforma Agra-
f.a) ingeniero agrónomo, 
don Pascual Carrión, ha 
publicado un libro de 500 
Linas en gran formato, 
aue se titula «Los latifun-
dios». En él dice: 
((Hay 1.774.104 propie-
tarios rurales que tienen 
nienosde 200 hectáreas. Po-
seen entre todos 11.366.390, 
poco más de la mitad de 
la superficie total catastra-
i . Corresponde a cada 
uno un promedio de 6'41 
hectáreas. En cambio, en-
tre 12.721 grandes propie-
tarios-de más de 250 hec-
táreas-reúnen 11 068.700 
hectáreas, con un pro me-
dio de 870 hectáreas, y si 
descontamos la r petición 
de las mismas personas 
como propietarios en di' 
ferentes términos, y los 
cónyuges, podemos decir 
que entre unas diez mil fa-
milias poseen muy cerca 
íe la mitad del territorio 
atastratado de España.» 
ina 67.) 
nutrir a sus hijos. Pero la 
civilización se opone a 
ello. Se opone porque ha 
inventado artefactos ma-
ravillosos que hacen inne-
cesario el brazo del hom-
bre. ¡Oh, esas hoces mo-
vidas mecánicamente, que 
dejan raso, en horas, un 
opulento y rubio trigal! 
¡Cómo las odian los cam-
piñeses!... 
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La discusión del proyec-
te Reforma Agraria se 
« r a lánguidamente en 
C^ámara de Diputados, 
«stossólo tienen pasión, 
%és emotividad, para el 
a^te sobre el Estatuto 
Cataluña. Y, sin em-
1.1a Reforma Agraria 
^cambiar radicalmen-
Pstructura económica 
Indalucía, Extremadu-
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• • La tierra ha de 
Este verano he estado 
unos días en la provincia 
de Córdoba. Un gran pro-
pietario agrícola, viejo 
amigo mío. quiso llevar-
me a uno de sus cortijos. 
Fuimos en automóvil, muy 
de mañana. La cosecha era 
espléndida. Los campos 
de trigo y de cebada te 
nían una altura inverosí 
miL Y las espigas, mons-
truosamente hífidiiadàs, se 
mecían blandamente, in 
diñando sus cabezas bajo 
el ardiente beso del sol an 
daluz. 
Y mi amigo me dij 3 : 
—Con veinte hombres y 
unas máquinas tendría yo 
bastante para cultivar esta 
hacienda. Pero no me de-
jan. He de admitir brace-
ros. He de pagar ^alarios 
altos, ¡salarios de dos du-
ros!... Mi padre los paga-
ba de pesetas. Aquéllos 
eran los buenos tiempos. 
Ahora, la agricultura es 
una ruina. Y dicen que nos 
van a quitar la propiedad. 
Que nos la quiten. Si nos 
la indemnizan, lo conside-
ramos un favor. 
Le oí en silencio. Su in-
genuo egoísmo de propie-
tario chapado a la antigua 
era perfectamente respeta 
ble. Añoraba el ayer. Odia-
ba el presente. Se asusta-
ba del futuro... 
—Dicen—prosiguió—que 
es una injusticia que haya 
latifundios, ¿Por qué? Yo 
he leído que el latifundio 
explotado científicamente 
es la última palabra de la 
agronomía. Suprime gas-
tos inútiles. Permite la ra-
cionalización de los culti-
vos. ¿Por qué no me dejan 
que me arregle con unas 
máquinas y una veintena 
de operarios fijo^? ¿Es que 
yo no puedo hacer en lo 
mío lo que quiera? 
Me creí obligado a repli-
carle. 
—¿Cuántos propietarios 
hay en el término munici-
pal de este pueblo?—pre 
gunté. 
Hizo un cálculo. 
—La verdad es—repuso 
dudando—que entre diez 
familias tienen las cuatro 
quintas partes de las tie-
rras buenas. Lo demás, la 
otra quinta parte, está muy 
repartido. 
—¿Y cuántos obreros fi-
guran en el censo? 
—Dos mil y pico. 
—De forma —proseguí— 
que si dejaran a esas diez 
familias cultivar sus pro: 
piedades como usted quie-
re no necesitarían arriba 
de 200 hombres. ¿Y qué 
hacemos con los otros mil 
ochocientos? 
Perplejo, meditó la con-
testación. 
—Con los otros... con 
los otros... Que se vayan 
a las pob'acio e^s grandes! 
—Sobra en ellas mano 
de obra. 
—Pues que el Gobierno 
vea... 
Y mudando de conver 
sación. dirigió una mirada 
a sus campos ópimos. 
—¡Lástima de cosecha!... 
—murmuró apenado. 
• 
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cha. en Salamanca, los 
pobres, al verla, aprietan 
los puños. ¿Cómo poner 
de acuerdo el progreso y 
la necesidad? ¿Cómo ref 
solver esa antinomia dolo-
rosa? Dice Marcelino Do-
mingo que con la reforma 
agraria. ¿Tendrá razón su 
intrépido optimismo con-
tra los pesimistas agore-
ros? 
FABIÁN VIDAL 
Madrid. 
Banco Je Espan 
T E R U E L 
A N U N C I O 
¡La máquina a g r í c o l a 
enemiga del bracero!... ¡El 
progreso engendrando mi-
seria!, como dijo Henri 
George... Vico, el filósofo 
italiano, consideraba a la 
civilización, creadora de* 
invenciones, como una ser-
piente que se muerde la 
cola. 
Pero la República no 
puede proscribir a la má-
quina. La máquina es li-
bertad y riqueza. La má-
quina es perfección y abun 
dancia. La máquina redi 
me. La máquina bate en 
brecha todas las servidum-
bres. Por haber inaugura-
do la era de la máquina 
incansable, limpia, sumi 
sa. rápida, el industrialis-
mo capitalista merecerá 
siempre la gratitud de los 
humanos. 
Pero en Andalucía y en 
Extremadura, en la Man-
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito transmisible de al-
hajas, número 3, de pesetas 5 .000, 
expedido por esta Sucursal en 29 
de Diciembre de 1930, a favor de 
doña Adelaida Lozano Daudén, se 
anuncia al público por segunda y 
última vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verilique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la inserción de este anun-
cio en la «Gaceta de Madrid» (21 
de Junio próximo pasado), «El De-
bate» de Madrid y R E P Ú B L I C A de Te-
ruel, según determinan los artículos 
4.° y 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiéndose que tras-
currido dicho plazo sin reclamación 
alguna, se expedirá el correspon-
diente duplicado del citado resguar-
do, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Teruel? de Julio de 1932 — E l 
Secretario, L. Frías. 
Temas de actualidad 
E L V E R A N 
SoscriDCiOn para el mana 
manto a don Jasa Toran 
de la Rad 
Pesetas 
Suma anterior. . 
D. Antonio Buj Galve 
D.a Encarnación Buj 
Galve 
D.a Pilar Minguella 
Josa, de Madrid. . 
D. Vicente Aboy . . . 
D. Pelegrín Muñoz. . 
D.a Pilar García. . . 
D. Alejandro Fruto. . 
D. Juan Giménez Bayo 
Un retirado, de Ca 
marena 
D. Lamberto Montón 
D. Mariano Estevan . 
D. Severo Gracia . . 
D. Jesús Marina Mar -
tín 
26.720iOO 
175'00 
25<00 
lOO'OO 
5 '00 
3 '00 
2 '00 
5 '00 
15'00 
5 '00 
2 '00 
l 'OO 
5 '00 
25 '00 
Sum a y sigue. 27.088'00 
flnicie en ü e n l i c a . 
tenlro o c i a l i i i 
Se cita a todos sus afiliados a la Junta general que 
celebrará el próx mo domingo, 10, a las cuatro de la 
tarde, para tratar asuntos de interés. 
Se ruega precisa asistencia. 
E l Secretario, 
MARIANO AGUAS 
¡Bien hayan nuestros remotos 
abuelos que no conocían la cos-
tumbre de veranearl 
Este mal epidémico, espanto de 
tantos padres de familia, que no 
tienen más remedio que vivir con el 
mundo, atendiendo al porvenir de 
las niñas casaderas, utilizando co-
mo escaparates del surtido femeni-
no las playas de moda, no tomó 
cuerpo hasta que con el invento 
del ferrocarril se solucionó el árduo 
problema de las comunicaciones. 
Antes, para apartarse de los alre-
dedores de Madrid era necesario 
ser rentista, y aun así y todo, solía 
emprenderse el viaje por una pe-
rentoria necesidad. Cuando mucho, 
solamente los aristócratas, que ha-
bían el solar de sus mayores tierras 
castellanas o andaluzas y disponían 
de magníficos coches de caminos, 
íbanse a mudar de aires. También 
tal cual mayorazgo que conservaba 
el rincón de sus antepasados a seis 
u ocho leguas de la capital del rei-
no—por e' entonces—alquilaba un 
espolinque y una mula y partíase 
muy sosegadamente, aunque nó sin 
haber arreglado antes sus asuntos 
particulares y haber confesado y 
comulgado cristianamente por lo 
que pudiera «tronar», ya que los 
caminos y carreteras no eran a la 
sazón un modelo de seguridad para 
los caminantes que se aventuraban 
en ellos. 
En el siglo XVIIl, cuando Carlos 
III autorizó con su presencia los ba-
ños de Trillo, en plena Alcarria, hí-
zose algo de moda acudir a ellos; 
pero más que por placer y necesi-
dad, porque había ido el rey. 
Después tomaron cierto prestigio 
los de Sacedón y Soláa de Cabras, 
a donde fueron Fernando VII y su 
tercera esposa, la reina devota y 
poetisa doña María Josefa Amalia, 
en busca de la deseada sucesión 
del trono, y ello dió motivo a que 
la ingenua soberana escribiese, ha-
ciendo alarde de su númen pazgua-
to, aquella décima que se ha hecho 
famosa: 
«No el buscar una salud 
que Dios nunca me ha negado; 
otros fines me han guiado 
de esta fuente a la virtud. 
Busco en mi solicitud 
la publica conveniencia; 
sigo una probada ciencia 
y cumplo con mi deber; 
por mí no quedó qué hacer; 
obre Dios con su clemencia.» 
De nuestros ingenios diecioche.-
cis, Iriarte solía pasar los bochor-
nosos meses del estío en Gascue-
ña, Moratín en Pastrana y Sama-
niego en su terruño alavés. Los có-
micos eran los únicos que enton-
ces como ahora estaban casi de 
continuo con el equipaje a cues-
tas. 
Isabel II fué quien puso de moda 
el veraneo en la playa de San Se-
bastián, y de entonces hasta aho-
ra ha sido la hermosa «Concha» 
guipuzcoana el estanque y azotea 
de Madrid. 
Más devotos tiene aquel santo 
en llegando este tiempo que todos 
los bienaventurados de la corte ce-
lestial. 
Hay quien todos los días del año 
se priva de una cantidad que va 
guardando en el fondo de una hu-
cha, y en llegando el estío abre su 
caja de ahorros y se marcha a un 
puerto de mar, aunque no sea más 
que por el breve espacio de una se-
mana. 
No bastó para desterrar la cos-
tumbre del veraneo ni aquella cam-
paña del gran cronista Eusebio 
Blasco ni que don Francisco Silve-
la declarase desde su altura de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros que «Madrid en verano, con 
dinero y sin familia, podía competir 
con Baden-Baden.» 
D I E G O S A N J O S É 
A M A J O V E N 
se ofrece para criar en su casa, le-
che de quince días. Razón Miguel 
Fortea, capataz de camineros en 
Manzanera. 
Libros y revistas 
«Crónica», la gran revista del do-
mingo, publicará el próximo 10 de 
Julio: 
Los apuros de una artista que 
tiene que conceder interviús a re-
porteros de periódicos de distinta 
tendencia y quiere ser agradable a 
todos ellos; continuación de la sen-
sacional novela «La Venus Bolche-
vique», los preparativos veraniegos 
de Lolín y Bobito, el célebre cuen-
to siciliano «Hidalguía rústica». 
Banda municipal 
Programa del concierto que 
en la Glorieta de Galán y Cas-
tillo, dará mañana, a las diez 
de la noche: 
1. a P A R T E 
1. ° Día de Sol (P. D.), S. 
Martí. 
2. ° Serenata de la zarzuela 
María de los Anéeles, R . Cha-
pí. 
3. ° A l b o r a d a éalleéa, P . 
Veiéa. 
2. a P A R T E 
1. ° Intermedio de la zarzue-
la Alma de Dios, J. Serrano. 
2. ° Bailables de la ópera 
Himno al Amor, J. Gómez y 
Alonso. 
3. ° Marquesa del Trianón 
(P. D.), P . Espert. 
V E R A N E O 
HIPERTENSOS, IlEFRITiCOS. GOTOSOS. 
ORTRITiCOS, NERUIOSOS 
• Corconte Lo más sano. 
Lo más Iresco 
El clima más tónico 
Vuestra salud. 
Coreante 
Corconte 
Corconte 
Corconte 
Corconte 
El mejor lavado de 
sangre. . 
Motel para todas 
las clases, con 
precios modera 
dos 
Docot.mejor.se Corconte 
Pedid urgente habitaciones a la 
Administración C O R C O N T E , 
Muelle, 36 , Santander 
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A H O R C A R S E Y D E S P U E S S E D A 
D O S G O L P E S C O N U N H A C H A 
Alcalá de la Selva.—En ocasión 
de encontrarse sola en su domicilio 
la vecina Ramona Rajadel Igual, de 
32 años, intentó ahorcarse atándo-
se una cuerda, rompiéndose ésta 
sin conseguir su propósito. 
Después se apoderó de un hacha 
y se dió dos golpes en la región 
frontal, produciéndose otras tantas 
heridas que interesan los ^tejidos 
blandos, de pronóstico reservado. 
La suicida manifestó que preten-
dió eliminarse porque está desespe-
rada por aquejarle una enfermedad. 
se v 
una máquina de hacer medias com-
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
Riñen por resentimientos 11 
uno de los contendientes re-
solia Herido de una 
perdigonada 
Albalate del Arzobispo.—El Ma-
riano López Lucea y sus hermanos 
políticos José Gracia Ferrer y Juan 
Cabello, cuestionaron y riñeron por 
cuestión de intereses y antiguos re-
sentimientos. 
Estos últimos hicieron un dispa-
ro con escopeta cargada de perdi-
gones, hiriendo al Mariano, al que 
arrebataron otra escopeta que lle-
vaba. 
V 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
mira ¡a rearad la 
Más importancia de la 
que se mèrece, es la que se 
va dando a manifestacio-
nes y actos en los que mu-
chos creen observar una 
reacción en un sentido an 
tirrepublicano, cuando bas-
ta tan solo analizar los he 
chos y las personas, para 
sacar la consecuencia de 
que no son más que gritos 
de histerismo cual damise-
las a las que se las priva 
de un capricho, como an-
tes era el tener sometida la 
vida nacional a esa masa 
social que nos tuvo bajo el 
yugo de una tiranía absur-
da e incomprensible. 
A veces también esa neu-
rosis que sufren hoy los 
desposeídos de su cetro de 
grandeza, se traduce en lo 
que no es sino un derecho 
ai pataleo, y cuando no ai 
aprovechamiento descoca-
do de unos cuantos, que, 
al lado de los muchos ton-
tos de olor a incienso o co 
Gáiña, empiezan a bullir y 
a elevarse, aunque en el 
fondo pueda adivinarse que 
llevan oculto un agradecí 
miento que deben al rég' 
finen, porque gracias a las 
circunstancias de él deri-
vadas en la implantación 
del mismo, han podido ele-
varse algunos de su condi-
ción de servilistas o de bu-
fones de la ex-aristocracia i 
a ser sus mecenas. 
nes, quedan < mpequeñeci-
das, anuladas, ante la ra-
zón incontrovertible de que 
el pueblo es republicano; y 
si se quiere yo admito una 
reacción también que es 
unconvencimiento;se reac-
ciona sí, pero no en un 
sentido republicano o de 
rechista, cuyos términos 
parecen querer confundir-
se, sino en el sentido de 
paz y concordia, que nadie 
puede rebatirme que no 
sean compatibles con un 
izquierdismo sensato. 
Luis GIL SASTRE 
M a d r i 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
22'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 10. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 688'8. 
Recorrido del viento, 138. 
F a t a l a c c i d e n t e 
U N C A R R O V U E L C A POR U N 
T E R R A P L E N , R E S U L T A N D O 
M U E R T O S U C O N D U C T O R 
Torrijo del Campo.—En el kiló 
metro 114 de la carretera de Aleo-
lea, término municipal dp este pue-
blo, volcó por un terraplén un ca-
rro que conducía el vecino de A l -
ba, Dionisio Clavero Puente, de 54 
años, resultando muerto éste. 
Interviene el Juzgado. 
S E A L Q U I L A 
un local próximo al Mer-
cado, amplio para garaje o 
para almacén. Razón Eu 
daldo Alcaine. 
t DE 1 [OMEJO 
DE CUEORA 
Como dijimos, ayer se celebró 
en Zaragoza el Consejo de Guerra 
seguido contra el vecino de Teruel 
Nicolás González, por publicación 
de un artículo injurioso para el 
Cuerpo de la Guardia civil . 
Se dictó sentencia, condenándo 
le a seis meses de arresto. 
CAMBIOS FACILITADOS P O R LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMFRICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
Esiabieciniienios oe lurno 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes: 
Farmacias de La Bola y López 
Pomar. 
Estancos de las calles Democra 
cía, Paseo de Galán y García ] 
Arrabal. . , 
A y u n t a m i e n t o 
En esta Secretaría municipal, y 
por término de ocho días, han que-
dado expuestos al público los pa-
drones de arbitrios sobre vacas y 
cabras lecheras. 
N A C I M I E N T O S 
Ramón Polo Carbajo, hijo de Ra 
món y Matilde. 
M A T R I M O N I O S 
Conrado Domingo Pérez, de 28 
años, soltero, con Victoria Gómez 
Pérez, de 20, soltera. 
D E F U N C I O N E S 
Miguela Navarro Corbalán, de 82 
años, a consecuencia de senectud. 
San Julián, 20 
4 por 100 
4 por 100 
1928 . . . . . . 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 41/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
> » 5 por 100 . . . 
» » 51/2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 V a por 100 . . 
» » » 6 t)or 100 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España . . . . . . . . • 
» Hipotecario 
» Español del R.o de la Pla ta . . 
Chade . . . . • '• \ • • • • • • • • • 
Azucareras ordinarias • • 
Pe t ró leos . . . . • > • • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, • • • 
Explosivos Pesetas 
N o r t e s . • •' 
Madrid-Zaragoza-Alicante . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . 1920 
1922 
. 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V a por 100 . . 
Azucareras " . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberehe 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsmark. 
63 00 
78'75 
67 00 
71 50 
7775 
81 50 
80*75 
85*25 
7775 
00 00 
92*50 
91*50 
192*50 
87'50 
78 75 
00*00 
00 00 
88 25 
00*00 
102 00 
00*00 
00*00 
00 00 
00*00 
000 00 
505*00 
000 00 
00*00 
440 00 
42 75 
000*00 
101*90 
102*50 
599*00 
000 00 
155 00 
00 00 
00*00 
000*00 
90*00 
00 00 
00 00 
00 00 
50 50 
198*00 
48*40 
171 35 • 
240*40 
62'95 
44'10 
12 325 
2 925 
Comisión que 
Esta tarde, en el Gobierno civil , 
se reúne para constituirse la Comi-
sión gestora de la Cámara Agríco-
la, con arreglo a reciente disposi-
Pero toddS e¿.aS S Í n r á Z O - j c i ó n del Ministerio del ramo. 
Crónicas femeninas 
E l secreto de^  la felicidad 
en el 
Como consecuencia de mis con-
tinuos viajes y de haber observado 
la vida de distintos pueblos de la 
tierra, he llegado a la conclusión 
de que el matrimonio no debe mi-
rarse sólo desde el punto de vista 
puramente sentimental. Creo que 
el sistema continental, donde los 
matrimonios si no son arreglados 
por los padres, sí, por lo menos, 
con su completa colaboración, pre-
senta varias ventajas sobre el méto-
do británico de dejar que un pro-
blema tan importante sea resuelto 
por la propia juventud. 
Creo que la muchacha inglesa, 
en su edad más impresionable, 
aprende a considerar el matrimonio 
bajo un aspecto que conduce pron-
to a la desilusión y que con fre-
cuencia termina en el descontento 
o en el divorcio. 
No solo las escolares, sino tam-
bién las muchachas de más edad 
que éstas creen que la atracción o 
el apasionamiento, justifican el ma-
ti imonio. Experimentan o esperan 
experimentar una emoción que, por 
su verdadera naturaleza, debe ser 
más bien transitoria que permanen-
te. 7 esta emoción es considerada 
como motivo suficiente para el ma-
trimonio. 
¿Pero es razonable pensar que 
una persona cuyo sentido de pro-
porción y de los valores espiritua-
les se haya perturbado por el apa-
sionamiento, es el único juez com-
petente para decidir la felicidad de 
toda su vida? 
M i opinión es que en esta esposa 
lo que se necesita son consejeros 
sensatos y libres de influencias. 
Una joven puede equivocarse fácil-
mente al juzgar el mérito de una 
personalidad fascisnante. Sus pa-
dres no se impresionan con tanta 
facilidad por las cualidades superfi-
ciales, ya que por experiencia sa-
ben que estas cualidades se borran 
pronto en la vida conyugal. 
Sinceramente, creo que la mayo-
ría de los matrimonios en los que 
se tuvieron presentes los consejos 
paternales o amistosos, donde su 
opinión se consultó, donde el no-
viazgo precedió a la amistad, son 
más felices que aquellos matrimo-
nios realizados a impulsos de una 
inclinación violenta. 
Sé que muchas personas dirán 
que mi opinión es posaica, y posi-
ble es que lo sea. Pero el matrimo-
nio es un asunto demasiado serio 
para que en él solo intervenga la 
razón del sentimiento. 
Supongamos dos familias que han 
seguido la misma norma para edu-
car a sus hijos, que tienen las mis-
mas amistades, las mismas ideas 
idénticos gustos y que viven en el 
mismo ambiente. ¿No es indudable 
que si se unen miembros de estas 
familias su vida sea más feliz qUft 
la de los jóvenes que sólo tienen 
de común la emoción d un instan-
te más o menos duradero? 
Uno de los secretos de la felici-
dad matrimonial es no sentimenta 
lizar ni dramatizar el matrimonio. 
Otro factor de importancia es la 
edad. Son pocos los hombres que 
se casan jóvenes, y por lo tanto no 
es a la edad de éstos a la que me 
refiero, sino a la de las muchachas, 
muchas de las cuales se casan an-
tes de haber disfrutado de la liber-
tad que todo ser humano tiene de-
recho a gozar. 
Creo que la mujer no debe tener 
menos de veintidós o veintitrés] 
años al aceptar la responsabilidad 
que supone el matrimonio. Debe 
comprender perfectamente lo que 
hace cuando liga su vida a la de 
otra persona, y a mi juicio solo es 
posible formar una opinión cuando 
se ha movido en el mundo con cier 
ta indepedencia durante cuatro o 
cinco años. 
E l éxito del matrimonio es en gran 
parte cuestión de adaptabilidad. Re-
conozco que hay miles de mujeres 
que al casarse piensan que pueden 
moldear a su gusto a su marido y 
asegurarse de este modo una felici-
dad permanente. Estas mujeres son 
víctimas de un espejismo engañoso 
y han de abandonar pronto su ilu-
sión. 
.Los caracteres pueden modificar-
se algo, pero solo un carácter débil 
se deja influenciar. Siento poca sim-
patía por aquellos matrimonios fra-
casados por el deseo de uno de los 
cónyuges de dominar al otro. Creo 
que ambos deb¿n aceptarse tal y 
co no son. Pensar que la «influen-
cia» puede alterar esencialmente un 
carácter es pretender el fracaso. 
Uno de los más crueles engaños, 
alimentados siempre oor un mundo 
sentimental e irreflexivo, es decir a 
una mujer que su influencia puede 
mejorar a un hombre. 
Sé que hay personas que están 
apasionadas de tal modo que no 
ven a su compañero desde un pun-
to de vista real. Por esto el sistema 
extranjero en el cual los padres tie-
nen tanta intervención, no debe 
condenarse como desprovisto de 
ventajas y méritos. 
Durante mi visita a Suramérica, 
donde mi marido fué presidiendo 
una comisión, pude comprobar que 
los hogares eran más felices que 
los nuestros. Naturalmente, quise 
descubrir la razón. . . Creo que se 
debe a que por lo general los ma-
trimonios se hacen buscando la 
adaptabilidad entre sus dos miem-
bros y también porque la muje-
suramericana combina y hace com-
patible la extraordinaria devoción a 
los hijos con el cuidado de su per-
sona. 
Las mujeres turcas, que visité en 
los harenes, me parecieron encan-
tadoras pero me trataron con una 
consideración que difícilmente pu-
de explicarme. Más tarde encontré 
la solución al enigma. Me compa-
decían, porque, aunque yo era jo-
ven, mi marido me permitía ir con 
el rostro descubierto y esto, para 
una mujer turca de aquella época, 
se interpretaba como muestra de 
desalecto. 
Pero volvamos a un tema más 
serio. Confío en que mis lectores 
no confundirán la «influencia con 
el interés», porque mientras, creo 
que ningún hombre, que merezca 
el calificativo, puede modificarse 
fundamentalmente por la influen-
cia de su mujer, creo también que 
la participación de la esposa en los 
negocios e interés del marido pue-
de ser beneficioso para él y que 
las indicaciones hechas por ella, 
pueden tener un valor muy defini-
do y estimable. 
Acaso uno de los secretos del 
matrimonio feliz, está en el acierto 
de la elección por parte de la mu-
jer. E n estos días, el matrimonio 
no es la única carrera 
mujer atrayente v si . pafa 
trimomo a u n J c J ^ ^ 
diente, debe ser bafo?'9 N e í ' 
feliz en la vida ma r 1° Í(l6M> 
que el fracaso o ^ . - y : 
¡nmonio, depende e n g ^ 
A d a p t a d ó n y H 
medidas que la mujer * 1^  
cumplimentadas con *% 
ritu y sentido perfect0 b ^ ^ 
Mandos y esp0sas 7%r, 
compañeros y amigos' r n ^ 
que se sientan ligada ^ % 
rompibles lazos del afecta > ^ 
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_ ABEH 
PERSONAL 
Ha sido nombrado, pro ., 
mente, liquidador de UtiJ'5'0"' 
esta Delegación el de la de r 
za don Marcelino Valentj ' 
chez Cámara. \ 
Se conceden 3 meses de \ 
cia, para asuntos propios al % 
sor mercantil don José n J f 
dón. erez 
9 de J' 
D 
L 
I . cal 
EnlaplazadeCaStel,cuyasolí 
de pavimentación están a p u J 
terminar, han comenzado a coi 
carse las artísticas farolas de ^ 
mento centrifugado que la han l 
iluminar. 
También está bastante adelant,. 
da la obra de pavimentación 
calle de Valencia. 
I V A Y A m 
A M E N A Z A DE MUBRTB/m. 
T R A T A A S JS PADRES 
Calamocha.—Por amenazar k 
muerte y maltratar de obra a sus 
padres ha sido detenido eí vecino 
Luis Loma Villalta, de 21 años. 
La madre del «cariñoso» hijo sy-
fre diversas lesiones. 
D i p l itación 
Esta noche, a la hora de costa-
bre celebra sesión ordinaria la Jun-
ta administrativa. 
: J e S ocieda 
Han llegado: 
De Madrid y Zaragoza, nuesW 
querido diputado y director á» 
Gregorio Vilatela. 
- De Vitoria, nuestro buen s# 
don Rogelio Pastor. 
- D e Madrid, el contratista don^  
drés Estevan. 
- De Sigüenza, el cajero de 
lla sucursal del Banco don W 
Martín y familia. 
- De Alicante, la esposa y ^ 
ñor padre del gobernador eiv) 
Manuel Pomares Monleón. 
Han salido: 
Para Celia, el farmacéutico 
F« bián Bailarín. * 
- Para Terriente, el propi^11 
ñor Lafuente. 
N A T A L I C I O nc¡{ 
Dió a luz un niñola esP^ 
industrial don Ramón P o ^ 
Enhorabuena. 
mes c i e n t í f i c a s o litera-
so miísr&mM&ü «tos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra s e c c i ó n 
«le Bibliografia 
POR PBOMflVERjtf 
Los vecinos de Teruel ^ ^ 
zuela Mallén e Isif0 ci8do^ 
puente, han sido den 4 
Juzgado municipal P ínelp« escándalo en el Teatro Mar 
sado jueves. 
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La minoría radical socialista presentará una enmienda de^  importancia 
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Latina» 
La marcha de las 
Cortes 
Madrid, 9.-Terminada 
iasesión, el señor Bestei-
fo habló con los periodis-
tas, diciéndoles: 
-Esta tarde tenía el pro-
pósito de poner a discu-
sión la cuestión de la Tras-
atlántica, a requerimien-
tos de la comisión y del 
ministro de Marina; pero 
no ha sido posible por lo 
extenso de la proposición 
incidental sobre los depor-
tados de Bata. 
Irá el martes a primera 
hora. Ya saben ustedes, 
que se ha alterado el tur^  
no de los debates. 
El martes Estatuto por 
la tarde, en vez de refor-
ma agraria, y seguiremos 
apernando como hasta 
aquí. 
De orden de discusión 
nótengo más que decirles, 
a ustedes. 
Un periodista le pregun-
tósile habían comunica-
do oficialmente la desig-
nación de presidente del 
Tribunal de Responsabili-
dades, y contestó que no. 
-Unicamente—añadió-
la minoría conservadora 
republicana ha designado 
al señor Gusano como su-
plente de dicho Tribunal. 
Por último manifestó: 
-Por ahora no habrá 
«unión de jefes de mino-
tía. 
H señor Besteiro, ha-
n^do de las últimas se-
ha dicho que no le 
rma céutico 
íl propiet8 
ño laespos" 
ha sorprendido la pasión 
de estos días, porque era 
natural que aumentara el 
interés por un asunto de 
tanta importancia. 
—Por fortuna—añadió— 
en nuestro Parlamento es-
tos momento pasionales 
son poco frecuentes. 
Yo sigo optimista en lo 
que respecta a reforma: 
agraria y Estatuto. 
Este es un momento; 
crítico y no se puede de ] 
cir que hayamos salido de 
la crisis, pero sí que va ,^ 
mos camino de vencerla. | 
En cuanto a mí confe-
rencia de ayer con el se-1 
ñor Az ña, claro es que se; 
habló de los obstáculos, 
del Estatuto; es natural' 
que el Gobierno se halle] 
preocupado, pero aun no 
ha dado la fórmula con-
creta a su preocupación. 
Los radicales socia-
listas y el Estatuto 
Madrid, 9. -Se concede 
gran importancia a la en-
mienda que anuncian los 
radicales socialistas para 
cuando se trate del título 
de Justicia del Estatuto 
catalán, enmienda que pa-
rece ser que no aceptan 
los catalanes. 
Esto podría dividir tem-
poralmente a la mayoría 
gubernamental. 
Una nota interesante 
del Consejo del 
juewes 
Madrid, 9 . -El Consejo 
del jueves celebrado en el 
Palacio Nacional, parece 
que tuvo un interés extra-
ordinario que repercutió 
en la Cámara. 
A última hora de la tar-
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de se hablaba de un pro-
bable cambio de postura 
del Gobierno con relación 
al Estatuto. 
Los rumores se intensi 
ficaron y tomaron cuerpo 
al reunirse precipitadamen-
te la minoría catalana. 
Parece ser que durante 
el Consejo en Palacio, el 
señor Alcalá Zamora ha-
bló de ciertas sugerencias 
recibidas, y entonces el se 
ñor Azaña se limitó a pre 
guntar si seg uía contando 
con la confianza del jefe 
del Estado, y ante la con-
testación afirmativa del 
Presidente de la Repúbli 
ca. Azaña prosiguió infor-
mando sobre un proyecto 
de Guerra. 
Hoy la situación políti-
ca se ha despejado en ab-
soluto, y se afirma que el 
Gobierno está más unido 
que nunca. 
El señor Azaña hará en 
breve una declaración mi-
nisterial sobre los puntos 
más importantes del Esta-
tuto. 
La reunión de la mino-
ría Catalana no tuvo la im-
portancia que se le atri-
buyó. 
Después de los suce-
sos de Vil la Fadrique 
Madrid, 9.—A primeras 
horas de la tarde recibió el 
ministro de la Goberna-
ción a los periodistas, ma-
nifestándoles que las noti-
cias que tenía de Villa Fa-
drique acusaban normali 
dad completa. 
Se trata—dijo—de un fo-
co de comunismo, aislado, 
pues en los pueblos inme-
diatos no se tenía la me-
nor noticia del movimien-
to. 
Este era dirigido por uno 
de los médxos del pueblo 
que desde hace tiempo ve-
nía haciendo una intensa 
campaña revolucionaria. 
Por último dijo que hoy 
esperaba ios informes ofi-
ciales del gobernador de 
Toledo. 
Descarrilamiento 
Almansa.—El tren co-
rreo de Valencia proceden-
te de Madrid descarriló 
próximo a la estación de 
Villar. 
Se sabe que han resul-
tado doce heridos, ningu-
no de gravedad. 
De madrugada en 
Gobernación 
Madrid, 9 —El ministro 
de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los 
periodistas, les manifestó 
que había regresado de Vi 
lia de Don Fadrique el ge-
neral Cabanellas y maña-
na volverá a dicho punto 
para asistir al entierro del 
Guardia civil muerto. 
También dijo el señor 
Casares que había dado 
orden, en vista de la tran-
quilidad que reinaba en el 
pueblo, de que parte de la 
Guardia civil concentrada 
se retirase a sus puntos de 
procedencia. 
Dijo finalmente que la 
Guardia civil había sido 
ovacionada al desfilar por 
las calles de Villa de Don 
Fadrique. 
Marcelino Domingo 
hablará mañana en 
Toledo y el sábado 
en Zaragoza 
Madrid. 9 , -El ministro 
de Agricultura manifestó a 
los reporters que mañana 
iría a Toledo para dar una 
conferencia sobre política 
actual y Estatuto catalán 
y que invitado galante-
mente el próximo sábado 
dará otra conferencia so-
bre idéntico tema en el 
Círculo. Mercantil de Za-
ragoza. 
Huelga conjurada 
Palma de Mallorca, 9 — 
Ha sido conjurada la huel-
ga general que se tenía 
anunciada para hoy. 
U N R U m O R 
Badajoz, 9.—Durante la 
tarde de ayer se Wó en dis 
tintos lugares a dos indi | 
viduos elegantemente ves-
tidos acompañados de un 
chófer. 
Se dice que visitaron a 
una personalidad y luego 
se internaron en Portugal. 
Corren rumores que rela-
cionan el viaje de estos su 
jetos con la agresión del 
señor Gassols. 
Por agredir al padre 
mata al hijo 
Zaragoza, 9.-En el pue-
blo de Codo, Vicente Va-
lero cuestionó con el veci-
no Nicolás Pérez. 
Este contestó a Vicente 
con una bofetada y el agre-
dido enarboló un garrote 
y descargó un golpe con-
tra Nicolás con tan mala 
frotuna que en lugar de al-
canzar a éste, dió el golpe 
de lleno a un niño de once 
meses, que llevaba en bra-
zos, quien a consecuencia 
de la herida falleció a los 
pocos momentos. 
Una flor que resulta 
cara 
Madrid, 9.—Ayer noche 
fué a poner un mensaje te-
legráfico a la Dirección de 
Telégrafos don Manuel Ig-
¡nació Señante, hijo del di-
rector de «El Siglo Futu-
ro». 
Llevaba una flor de lis 
en la solapa y fué denun-
ciado por alguien. 
La policía le detuvo y le 
llevó a la Dirección gene-
ral de Seguridad, donde le 
ha sido impuesta una mul-
ta de 300 pesetas 
No hay acuerdo defi-
nitivo en la construc-
ción de los dos 
barcos 
Madrid, 9.-El diputado 
señor Manteca preguntó 
en la Cámara al señor 
Azaña si se habían ocupa 
rio en el Consejo de la ma-
ñana del pleito provocado 
por la construcción de dos 
barcos para la Trasmedi-
terrárea. 
El Presidente del Con 
sejo contestó que sí; pero 
añadió que no se había to 
triado acuerdo sobre el 
particular por estar en tra-
mitación el recurso guber 
nativo interpuesto por el 
representante de la Tras-
mediterránea contra la ad-
judicación a los astilleros 
bilbaínos de la construc-
ción de los dos barcos, o 
sea que está «subjudice.» 
Otra huelga solucio-
nada 
Vitoria, 9.—La huelga 
general ha terminado por 
completo, habiéndose rein-
tegrado al trabajo todos 
los obreros. 
Las fuerzas se han reti-
rado de las calles. 
El gobernador ha publi-
cado una nota oficiosa 
previniendo contra los 
desmanes de los obreros 
parados. 
Ha regresado a Zarago-
za la fuerza de asalto que 
\ino con motivo de la 
huelga. 
S E V E N D E 
la casa número 48 sita en las Cue 
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
Kstar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
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11 Toda la correspondencia al 
1 M reforma agraria en la 
provincia de lerue il 
Hemos seguido c o n atención 
cuanto se ha dicho en el Congreso 
de los diputados, en la discusión 
de la totalidad de la Ley de Relor-
ma Agraria; habiéndose destacado 
la intervención oportuna de los di-
putados por Teruel, señores Vilate-
la y Feced, marcando claramente, 
rotundamente, sin suterfugios ni 
medias palabras que dejen lugar a 
dudas la orientación y finalidad de 
dicha retorma, como corresponde 
a la ideología del partido democrá-
tico a que pertenecen, remachada 
por el ministro de Agricultura en 
su intervención dando tin a dicho 
debate que resume así, «Tres fina-
lidades tiene este proyecto, que 
son: 1.° remediar el paro obrero, 
2.a redistribuir la tierra y 3,n racio-
nalizar la economía agraria» a, que 
tan cumplidamente responde el pro-
yecto según prueba en su discurso. 
A través de todos los votos par-
ticulares y opiniones que se han 
emitido en tantos días de discusión 
en el Congreso, hemos visto dispa-
ridad de criterios respecto al alcan-
ce de la reforma, en cuanto a las 
tierras que se habían de expropiar, 
en cuanto a su indemnización, en 
cuanto a los asentimientos, en 
cuanto a los medios económicos 
conque se cuenta, en cuanto a 
quien se ha de encargar de llevar a 
la práctica su ejecución, etc., etc,; 
y en cambio ha habido unanimidad 
de criterio y opiniones en cuanto a 
los bienes comunales se retiere, 
coincidiendo todos en la necesidad 
de rehacer dichos bienes, reinte-
grándolos a los comuneros, bien 
sean estos Ayuntamientos o comu-
nidades de éstos . 
E n nuestra provincia, pasa casi 
con indiferencia o como si no nos 
afectara esta ley, por no haber 
grandes latifundios, o si los hay no 
afectarlos la expropiación por ser 
estos bosques y terrenos de pastos 
no susceptibles de cultivo y por la 
falta de organización del obrero 
campesino, que con su gran sobrie-
dad (llamémosla miseria) y la emi-
gración, va resolviendo sus crisis, 
sin promover conflictos de orden 
público como en otras regiones; 
siendo así que tiene una importan-
cia tan capitalísima para la vida de 
muchos de nuestros Municipios, 
por la exección de pago de 20 por 
100 de propios, que propone el se-
ñor ministro de los aprovechamien-
tos de sus bienes, y sobre todo por 
la gran vitalidad que se dará a los 
Municipios reconstruyendo su pa-
tiempo sus Ayuntamientos el ca-
ñón que tenían asignado. 
Nada sabemos de la carta de fun-
dación, ni de sus primeras ordenan-
zas para regirse; pues el año 1664, 
el rey Felipe IV, anuló aquellas, 
dictando unas ordinaciones por las 
que se debía regir actualmente, 
pues no se han modificado desde 
entonces, pero que por no ser apli-
cables en los tiempos actuales, 
quedaron en gran parte en desuso, 
pero no estaba en desuso el proce-
dimiento de la elección o nombra-
miento de la junta de la comunidad, 
hasta que la dictadura por el año 
1925, saltándose las ordinaciones a 
la torera, como tantas otras leyes, 
nombró arbitrariamente dicha Jun-
ta de la Comunidad, que es la que 
hoy rige los destinos y administra 
sus bienes. 
En ninguna parte se encuentra 
nada que pruebe que dentro de los 
apeos o límites de la comunidad, 
existiesen propiedades particulares; 
y hoy hay tantas fincas particula-
res, que valen mucho más que las 
que le quedan a la comunidad, ha-
biendo quedado reducidas las pro-
piedades de ,1a misma a las laderas 
y cumbres, y las fincas particula-
res las componen todos sus valles 
y cañadas. 
Suponiendo que la Ley de Retor-
ma Agraria concediese el derecho de 
reivindicación de los bienes comu-
nales. ¿Creen los partidos políticos 
reupblicanos que la junta actual nom-
brada por la dictadura está capaci-
tada para llevar a cabo esta reivin-
dicación? Creéis que los pueblos 
que componen la comunidad, su-
midos como están su mayoría en 
la mayor miseria e ignorancia y no 
libres todavía del caciquismo, están 
capacitados para esta reivindica-
ción? Nosotros creemos que no y 
que la mejor obra patriótica que se 
podría hacer, sería el nombramien-
to de una junta, compuesta de re-
presentantes de todos los partidos 
políticos, que estudiase las ordina-
ciones y propusiese su modifica-
ción y adaptación a los tiempos ac-
tuales, que revisase la actuación de 
a Junta noinbradi por la dictadu-
ra, que hiciese una intensa propa-
ganda por todos los pueblos de la 
comunidad de lo que ésta es, de los 
medios conque cuenta y de los fi-
nes que puede conseguir; y que 
procediese a la elección de nueva 
Junta con arreglo a los nuevos Es-
tatutos y Reglamentos y esta nue 
va Junta nombrada en forma legal, 
calcula en unos CIEN M I L L O N E S 
DE P E S E T A S aproximadamente, 
en la actualidad y en seis u ocho 
millones el de los ganados que pas-
tan en sus montes, ascendiendo a 
otro tanto el valor de los montes 
que según-se dice, pertenecían a la 
comunidad y hoy no pertenecen, 
en los cuales han hecho y siguen 
haciendo sus propietarios verdade-
ras talas, y que con esos bienes 
bien administrados, estos pueblos 
de la sierra de Albarracín, podrían 
pasar de su miseria actual a un 
verdadero bienestar, resolviendo 
todos sus problemas de comunica-
ciones, reproblación forestal y ga-
nadería, etc., por sus propios me-
dios, evitando la emigración de sus 
habitantes que hoy agravan el pro-
blema del paro obrero en los pun-
tos a donde emigran y volviendo a 
ser esta región una de las más ri 
cas y libres de España, como lo fué 
en tiempos pasados. 
Jabaloyas 22 de Junio de 1932. 
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atadora, marca «Cornik». 
Se vende seminueva y a 
toda prueba. Razón, San-
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
C A R T A DE PARIS 
i 
E l volante de los automóviles es 
ya del dominio público. Se ha per-
dido el respeto y el miedo a estos 
produce graves heridas. Nublado el 
discurrir y olvidadas todas las ma-
niobras pertinentes, la azorada con-
ductora hace con los pies y con las 
manos todo lo opuesto a lo que el 
caso y el yerro leclamaba. La pro-
videncia, muy gentil con la dama 
cuya ofuscación seguía enviando 
gente al próximo puesto de soco-
rro, hizo que el coche se calase 
cuando un árbol—uno de esos ár-
boles que a los automovilistas biso-
ños les salen a carretera—se dispo-
nía a despertarla de su necedad, o, 
tal vez, a dormirla para siempre. 
Cualquiera puede acometer una 
imprudencia o uno de esos errores 
cuya contera es un charco bermejo. 
Pero aquí, más bien que de un error 
momentáneo, que cualquier 
tuado a conducir subsana rauda 
mente, se trata de una víctima de 
la elegancia, de esa necesidad, casi 
siempre cómica y ahora trágica, de 
ser elegante. Demasiadas personas 
precisan hacer lo que la moda man-
da, se halle o no se halle de acuer-
do con sus posibilidades, con sus 
condiciones o con sus actitudes. Y 
eso, que dió siempre lugar a innu-
merables tragedias calladas, produ-
ce hoy otra que adquiere extrema 
resonancia y la actualidad nos or-
den :i glosar. 
Luis A R Q U E R O 
Bajo la égida deí Elefante Bía^ 
La t ragedia gro tesca del rey 
La peripecia revolucionaria de reiteradamente a los 
R U E G O 
Se hace muy insistente 
mente a los señores sus-
criptores, de fuera de la 
capital que te gan pen-
diente de liquidación al-
gún anuncio, para que se 
sirvan a la brevedad pO' 
sible ponerse al corriente 
vehículos. Unos conduciéndolos y 7^1 el pago, bien COÜ Se-
otros desafiándolos, desde el arro- //os de correos, giro pos-
yo, nutren, con su torpeza o con , í a / 0 e n / a ^ 
su inconscie.xia, la sección de su- j n 
cesos de todos los cotidianos mun- I/es acomode, en la Segu 
diales. En realidad es fácil condu-'rzdad de que lo agradece-
cir. Aprenden los más torpes y los I muy de veras 
LA ADMINISTRACIÓN 
Siam tiene su parte de tragedia y 
su parte de saínete. E l lado dramá-
tico afecta a un pueblo de diez mi-
llones de habitantes, que nunca ha 
disfrutado de las liber ades más 
elementales, pero que ahora pasa-
ba, además, hambre. E l lado gro 
tesco comprende a un rey, forzado 
por la tradición a cumplir los seve-
ros deberes de una religión primiti-
va, cuando su educación y sus 
gustos le acercan a todos los refi-
habi- namientos de la civilización, y obli-
gado, por el peso de la corona, a 
ser un tirano, cuando su más ve-
hemente deseo es llevar una vida 
cómoda y sibarítica. 
La resolución del problema, para 
el pueblo, no es fácil: con un rey 
o con otro, con una u otra forma 
de monarquía, continuará, de he-
cho, el privilegio de casta, y la es-
casez la sufrirán exclusivamente los 
humildes. Para el rey, tampoco es 
sencillo el conflicto. Dejar el trono 
es suprimirse preocupaciones ar-
duas: pero es, también, prescindir 
de la lista civil . La transformación 
de la monarquía absoluta en consti-
tucional le conserva sus espléndi-
dos honorarios, pero le añade eno-
jos. 
En este trance, la conducta di-l 
pueblo y la del monarca son per-
fectamente lógicas. E l pueblo sabe 
que nada le será más dañoso que 
el régimen actual, y procura derri-
barlo. E l rey medita larga nente el 
pro y el contra de la claudicación 
y de la abdicación; no se determi-
na a tom r partido y, al fin, se le 
ocurre lo mismo que a todos los 
reyes, presidentes o simples alcal-
des de voluntad floja y excesivo 
apego al Poder: dar una evasiva y 
hablar de su mala salud. ' 
más lerdos. Naturalmente las se-
ñoras que podían sustraerse a tan 
elegante y sencillo deporte. Un lin-
do cupé, de acertadas líneas y bue 
na marca, llevado por una bella da-
misela, sirve de ornamentación a 
los paseos y a las rúas de las me-
jores urbes europeas o americanas. 
Para las esclavás de la moda esos 
cochecitos aumentaron la lista de 
sus necesidades. A los vestidos, a 
las joyas, a los perfumes, a losjue-
£ D i C T O 
Don Manuel Bernad Dolz, acciden-
talmente alcalde-presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
S. H . ciudad. 
mesticados de 
Elefante blanco le f ^ T 
todo: en las guerras, en 
chas de arroz y en la ,as 
del caucho. Verdad o n l r ^ S J 
korn le pagaba en 
de gratitud y admiració" > 
uno de sus viajes, Un'" 'M> 
portugués quemó en su K TISI 
m 
nagnífica colección de inT 
ficiales: como remate de f N 
hizo arder u^ elefante blaJ* ^ 
truído con bengalas y C f > 
Chulalongkorn abandonó «i?! 
nenti» Portugal, sin desped 
nadie, y estuvo a punto, al 
su país, de declarar la 
los de Braganza. 
guerra 
* * 
lente, È 
* 
* * 
trimonio al devolverles sus bienes que recabase para la comunidad los 
comunales, que por desidia, aban- bienes que esta haya perdido y que 
dono o ventas ilegales, puesto que le conCeda la nueva Ley de Refor-
son inalienables, les han arrebata- ma Agraria. 
1 Tened en cuenta que la comuni-
Después de un año de República, ; dad de Santa María de Albarracín, 
y sobre todo al implantarse la Re- * no es una cosa baladí, pues el va-
forma Agraria, debían de estar en-. lor de sus pinares maderables, se 
terados todos los partidos políticos i „ 
de la provincia, de las ventajas que ' 
su implantación traerá a la misma si 9 A ¡ ] f | I N | | 9 FPFQPftQ 
revindica sus bienes comunales, ^ " I I U I I I H 0 I I l L U l l H u 
haciendo una intensa campaña de j Unos pescadores aragoneses es-
divulgación de la Ley de Reforma ' tableados en Montgat, Masnou y 
Agraria y de ciudadanía, luchando Vilasar, han logrado el portentoso 
todos, en noble emulación, para al- descubrimiento de conservar en sal 
canzar lo antes posible la recons- j (sin hielo) durante todo el verano, 
trucción de las haciendas locales : la plateada sardina fresca en cajitas Pléndicla « l^ousine», dispuesta a 
por rescate de sus bienes comuna-; herméticas y esterilizadas, con to-
les pedidos. jdas sus vitaminas, sustancias nutri-
Hago saber: Que por acuerdo del 
gos de salón y de campo se adiciona Excmo. Ayuntamiento, se abre con-
ya el automovilito que distrae las curso de urgencia por término de 
pnmeras horas de la jornada. | dieZ días hábiles, para cubrir la pla-
Es fácil conducir; pero hace falta za de aparejador municipal ayudan-
saber conducir. E l mundo que re- te de Arquitectura con carácter in-
meda desdeñar algunos visajes que terino y hasta 31 de Diciembre del 
hizo la moda en la postguerra, co- año en curso, con el haber mensual 
mo las comedias de vanguardia, de 416'66 ptas., presentando los 
los desvarios rojos o blancos zur- concursantes sus correspondientes 
cidos a l a política de varios pue-. solicitudes acompañadas de cédula 
blos y las extralimitaciones del fe- personal corriente, título profesio 
minismo, subraya, en las páginas nal, partida de nacimiento y certifi-
de toda la prensa, un dramáhVr, cadn Hf» « o t ^ j Á - * . . . x . 
es en 
ora-
rante los diez días hábiles 
el bosque parisiense de Bolonia. (' siguientes al de la publicación de 
La esposa de un diplomático ve-1 este Edicto en el «Boletín oficial» 
nezolano acudió al concurso de de esta provincia y durante las 
elegancia automovilista femenil, horas Rabiles de oficina, 
que París celebra, sobre una es 
prensa, un dramático cado de antecedentes pénale , 
acaecimiento de que fué protago-: Secretaría de esta Excma Corno, 
msta una aficionada al volante en ! ción durante los H.W H Í O . UL·I 
deslumhrarnos con su destreza. E l ' 
organizador del espectáculo extre- í 
Teruel a 7 de Julio de 1932. 
M A N U E L B E R N A D 
barracín, fundada según la tradi-
ción, por el rey don Jaime I el Con-
quistador, por donación de las sie-
rras universales de Albarracín a sus 
habitantes, por la ayuda que le 
prestaron los serranos de su comar-
ca, en la conquista de Valencia, 
constituida según unos, por 22 pue-
blos, según otros, por todos los del 
La monarquía padecida por sia-
meses era, en efecto, absoluta, pe-
ro de un absolutismo relativo. E l 
verdadero absolutismo imperó en 
Siam hasta hace ciento cincuenta 
años: un absolutismo medieval, 
que concedía al rey todos los de 
rechos, incluso uno muy poco agra-
dable para él: el de ser el más va-
liente de todos sus compatriotas. 
Hubo un monarca que no pudo os-
tentar este campeonato: un general 
entró en palacio, con el sable des-
envainado, trincó al rey en el pro-
pio salón del Trono, lo encerró en 
una fortaleza y se colocó en el si-
tio vacío. 
Este general, llamado Chakhri, 
fundó una dinastía que todavía rei-
na, y sus súbditos le erigieron un 
monumento como a un héroe na-
cional. En cuanto al rey destrona-
do, ha pasado a la posteridad como 
un monstruo, cuando, probable-
mente, no era más que un cobarde. 
Desde ese día, tan lejano, Siam 
fué oficialmente un «país de hom-
bres libres»—«Muangtai», en len-
gua indígena—y, en realidad, una 
oligarquía familiar entronizada so-
bre la fuerza y la superstición. Sólo 
para despistar aceptaban los mo-
narcas algunas .modificaciones pu-
ramente formales en su sistema de 
gobierno. Pero el rey continuaba 
siendo un ser divino e intangible, 
inspirado por Buda y protegido por 
el Elefante blanco, ante cuya sa-
grada trompa se inclinan los sia-
meses más rebeldes. 
E l último rey de una pieza que 
hubo en Siam fué Chulalongkorn, 
padre del actual. Tuvo en las ma-
nos el cetro durante cuarenta y dos 
Rama IV, hijo de Chulal 
tuvo menos suerte. Sin gUerra 
ganar, en el exterior, y COn f J 
tos revolucionarios dentro delD 
pasó por el trono sin pena J 
na. A l morir, prematuram 
1925, dejó a su hermano, 
pok, una herencia poco ' 
buena porción del país 
doctrinas avanzadas introdueix 
en Siam por los chinos y los 
chinos nacionalistas; las plan^, 
nes del caucho, depreciada^ 
burguesía, decidida a democri 
el Estado. Prajadhipok era, espi*. 
tualmente, un europeo. Había g. 
tudiado en París y Londres,ye» 
do un asiático ha frecuentado^  
Sorbona y los «cabarets» de Mu-
martre, la estatua de Buda no k-
be merecerle más respeto que 1« 
otros budas vistos por él en las ma-
nos de sus parejas de Baí/e, ¡Qué 
había de hacer PrajadhipoV m 
vez coron do rey? Lo que feo; 
evadirse todo lo posible de sus 
obligaciones y de su país, Cual-
quier pretexto—una consulta aim 
oculista—era bueno para pasarse 
diez meses en los Estados Unidos. 
Los asuntos de Gobierno los dejó 
por entero a sus hermanos y de-
más parientes, que formaban e! 
Coasejo Supremo, el Consejo de 
ministros y el Consejo privado. Ei 
se limitaba a ser un típico ejemplo 
de «rey holgazán». 
El año pasado hubo ya un cona-
to de rebelión. La clase mediayel ^ 
proletariado reclamaron de rrajaí- _ > > 
hipok un régimen más liberal J ( ^ 
más democrático y el desplazarnis-
to de los insaciables príncipes ^  
quistados en el presupuesto y en^  
dirección de los negocios públicos-
El rey respondió con un: «lo p l 
saré», y no volvió a ocuparse delí 
demanda. 
Ahora la revolución ha sido bas-
tante seria. Las primeras noticias 
daban a Prajadhipok y a su espos* 
en poder de los sublevados, 
no llegó a tanto. Los reyes no 
taban en Palacio, y los rebel°eSdel 
contentaron con matar al je e ^ 
Estado Mayor real y con arras ^  
¿atina cru 
«a la éuerr 
se prepara 
tórrenla, < 
trasífi; en m 
C0Q toda nu 
vílizacíon. 1 
¿uro 4ue, s í 
tade lpe l ià t 
dos, hata lo, 
te suponer» 
librarnos de 
tienda, olvic 
problemas q 
para no pre( 
de este eno 
riesgo c(ue n 
en estos ú l t i 
(juirido índí( 
ximidad. 
Técnicos : 
¿uran c(ue er 
rra pudiera 
solo tiro. L a 
rácter q u í m 
Los aeroplar 
las ciudades 
o airojarán 
mortíferos, (J 
en inmensas 
de llamamiei 
arrancar los 
dres; madres 
víctimas de L 
fea. C a ñ o n í 
tralladoras, 
inútiles. U n 
irá, a m a n s £ 
el exterminio 
banderas de 1 
rán encerradí 
como recuen 
We la é u e r r a 
Candes r a s é 
s abnegac ió 
a dos hermanos del monat¡\T, 
príncipe. Paribatza y Nagor S v ^ 
Cuando el rey regreso a oa. g 
los insurgentes estaban ^ 
Existe en nuestra provincia, la j tivas y sabor peculiares. Es un al¡-1 ma con la dama extranjera ,as de" " T p P I + r O I V / I d i - ' ' 
comunidad de Santa María de A l - ' mento poderoso cuyo valor nutriti-!lerencias y las cortesías ' contempla : U \ J IVI 9 .11 f i 
1 vo es muy superior al de la carne; 1elIa el espectáculo, para las frivoli-' u . 
indicadísimo para los pueblos y ca- j dades usuales en estos lances y ftana' como está anunciado, 
sas de campo, siempre dispuesto a : torna a su automóvil para mostrar '1, interesímte film ruso 
ser empleado en cualquier instante. la habilidad' su envidiable posición ' .aCia blbena», película sonora de 
Si no conoce el producto, pida una V su buen &usto ^ ue la A s i e n t e n ,gran renombre. 
cajita de ensayo de 5 kilos con 120 manejar un costoso vehículo. 
sardinas grandes seleccionadas, en- \ Pero a la simpática'americana se ! Sabemos que el em 
viendo pesetas 6 '30 (giro o sellos)' le olvidó el pedal en que debiera ñor Esparza, que se ePreSa^0, Se" 
para recibirla en G . V , libre de to- situar uno de sus pies breves y apre- Barcelona, ha contrataciCU ^ ^ 
partido de Albarracín, aun cuando j do gasto, hasta la estación solicita- tando imprudentemente el acelera- breve, un espectáculo 0'Para en 
hoy no pertenecen algunos a la co-j da. RAMÓN PARRÉ, Diputación, dor se lanza contra una muralla de sante, del que proc r " ^ mteSe' 
munidad, por no haber pagado en • número 111, B A R C E L O N A , espectadores, a diez de los cuales más detalles en suce ,Urarem0S dar lüngkorn no sólo se libró de domi-
sivos números . , naciones ajenas, sino que venció kI.*p. OB 
ya 
,n el {on® 
más tranquilos, y como en ^ 
no quieren mal a P ^ j a d ^ 0 ¿ n , 
presentaron un proyecto ^ 
titución, que el rey proveí ^ 
plir, primero, sin 
que luego dijo que es 
finalmente, ha aceptado 
pió. 
en 
Pero con una 
salvedad: la 
princ1' 
deq"e 
efecto 
tal vez él no pueda hacer ^ ^ 
esa Constitución, PorqUedicho W 
otra:^ 
ení^ 
fermo. Eso es lo que ha 
jadhipok. La verdad es 
•ver años y supo hacer compatible el desearía no tenerse q"6 ' ües-
budismo más ortodoxo con una ex- la espada y los príncipes P d ¿e 
traordinaria destreza política. Los r despóticos y la Pdytffl' 
territorios contiguos a Siam eran ] un pueblo que pide llDe ído. 
todos vasallos: Indochina, de Fran- bajo decorosamente retn ^ 
eia; Birmània, de Inglaterra. Chula- ISAAC 
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